



















































































22 Library Annual Report
貸出館 展覧会名・会期 出陳資料
都城島津邸 「島津の至宝～文化財と地域博物館の魅力～」2017年1月21日（土）～ 3月5日（日） 「島津義久書状」
壬生町立歴史民俗資料館 「鳥居元忠」2017年2月4日（土）～ 3月19日（日）
「美豆能迩比美也」
「関ヶ原合戦絵巻」
佐賀市大隈記念館 「早稲田から世界へー大隈重信の民間外交ー」2017年2月11日（土）～ 3月20日（月）
「ヴィクトリア女王謝状到着通知」
「伊藤博文書翰…大隈重信宛」他
府中市美術館 「歌川国芳……21世紀の絵画力」2017年3月11日（土）～ 5月7日（日）
「七組入子枕」
「解体譜」
「芸海余波」
土浦市立博物館 「土浦八景ーよみがえる情景へのまなざし」2017年3月18日（土）～ 5月7日（日）
「瀟湘八景詩歌鈔」
「関源内書簡」
「土浦八景」他
県立神奈川近代文学館 「生誕150年正岡子規展ー病牀六尺の宇宙」2017年3月25日（土）～ 5月21日（日）
「正岡子規選句稿」
「古白遺稿」
